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Investigation of Japanese self-effacement:  
The speaker’s motive of spouse-effacement and receiver’s impression and reply 
 
Chie YOSHITOMI(Graduate School of Human Science, Osaka University) 
 
In this paper, a new concept of spouse-effacement is examined based on some questionnaires. As often seen in 
Japanese daily communication, Japanese people present with humility not only themselves but also their family, i.e. 
a spouse, child, relatives and so on. The self-effacement of Japanese people is well known and has been examined so 
far. However, spouse-effacement has not been studied sufficiently. The motive for spouse-effacement is examined 
using factor analysis. The response to spouse-effacement is examined using categorical analysis. The impression of 
spouse-effacement is examined compared with self-effacement using variance analysis with variables, i.e. age, sex, 
knowledge, personality and so on. 
 
Keywords: self-effacement, spouse-effacement, reply of receiver, motive of spouse-effacement. 
